


















况而定，氛围较为轻松。四是调解成功率高。以北京为例，北京西城区法院 2014 年通过 ADR 方式化解矛
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[1] 该法院也被最高法院确定为全国多元化纠纷解决机制改革示范法院。参见赵春燕：《北京西城法院完善与行业调解对接平台建
设》，载《民主与法制时报》2016 年 5 月 7 日第 004 版。





























































期，纠纷数量急剧上升的同时解决难度也逐渐加大。2002 年 9 月，最高人民法院颁布《最高人民法院关于
审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》，意味着法院开始重新重视调解。2004 年最高人民法院出
台了《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》，规定了法院委托调解和司法确认制度，











[7]　参见潘剑锋：《民诉法修订背景下对“诉调对接”机制的思考》，《当代法学》2013 年第 3 期。







































的一审民事案件，立案阶段调解期限原则上不超过 20 日，经双方当事人同意，可以再延长 10 日。延长的调解期间不计入审限。”
[12]　《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第 4 条第 1 款规定：“当事人在诉讼过程中自行达成和解协议的，
人民法院可以根据当事人的申请依法确认和解协议制作调解书。双方当事人申请庭外和解的时间，不计入审限。”
[13]　《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第 6 条规定：“在答辩期满前人民法院对案件进行调解，适用普通
程序的案件在当事人同意调解之日起 15 天内，适用简易程序的案件在当事人同意调解之日起 7 天内未达成调解协议的，经各方
当事人同意，可以继续调解。延长的调解期间不计入审限。”
[14]　参见罗瑞芳：《警惕“诉调对接”弱化公民诉权》，《新产经》2014 年第 1 期。
[15]　《中华人民共和国人民调解法》第 18 条规定：“基层人民法院、公安机关对适宜通过人民调解方式解决的纠纷，可以在受理前告
知当事人向人民调解委员会申请调解。”
[16]　参见李喜莲、唐海琴：《法院调解自愿原则的实现路径》，《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2017 年第 4 期。






































130qinlu115417.shtml，最后访问日期为 2018 年 10 月 8 日。
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际商事调解示范法》第 14 条规定了调解协议的约束力和执行力 [29]，实际上是引导各国立法者考虑调解协议
[27]　如婚姻家庭、继承纠纷、劳务合同纠纷、交通事故和工伤事故纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷、合伙协议纠纷及诉讼标的额较
小的案件。
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The Dilemmas and Outlets of China’s Chamber of Commerce Mediate 
Commercial Disputes within the Connection System of Litigation and Mediation
Tang Xia
Abstract: Chamber of commerce mediation is an important component of ADR, with its autonomy, 
professionalization and efficiency that enjoyed by dispute parties. The connection of chamber of commerce 
mediation with litigation offers a variety of choices to parties. Within the connection of litigation and mediation 
mechanism, chamber of commerce mediate commercial disputes have institutional non-gist and practical non-
standard, the result of mediation rely on judicial power too much and detract from the effect of the principle of 
voluntary mediation, we should normalize the time linkage of procedure of connection between litigation and 
mediation; specify the application of judicatory affirmation further and make sure the principle of mediation 
should be complied; perfect the legislation of court-entrusted mediation and improve the quality of mediators; 
push de-administration reform; and make the systems of connection of litigation, mediation and arbitration serve 
“The Belt and Road” dispute resolution mechanism. 
Keywords: connection system of litigation and mediation, chamber of commerce mediation, court-entrusted 
mediation, judicatory affirmation, “The Belt and Road” dispute resolution
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